




































































































































形成されている。島弧の火山岩はIAB（Island Arc Basalts），あるいはVAB（Volcanic Arc 
Basalts）と総称され，化学的に区分するときはIAT（Island Arc Tholeiites），ICA（Island 
Arc Calc－alkaline Basalts），IAB（Island Arc Alkaline Basalts）と呼ばれる。
表１　地質学的位置による岩石系列，岩石タイプ
地質学的位置 略号 岩石タイプ
海洋 MORB（Mid-Ocean Ridge Basalts）
MORB（Iceland, Reykjanes Ridge, Azores Island）
OIB（Ocean Island Basalts）
OIT（Oceanic Island Tholeiites）












IAB（Island Arc Basalts），VAB（Volcanic Arc Basalts）
IAT（Island Arc Tholeiites）
ICA（Island Arc Calc-alkaline Basalts）
IAB（Island Arc Alkaline Basalts）
ACMB（Active Continental Margin Basalts），
CAB（Continental Arc Basalts）
HMA（High Magnesian Andesite）

























活動的な大陸縁のACMB（Active Continental Margin Basalts）と呼ばれる。その他にも，海
洋プレート同士が衝突し，一方が沈み込みを開始した時ときできた未成熟な島弧のIOA（Initial 






























































































































































の関係を読み取る試みがなされてきた（例えばAgrawal et al., 2008など）。
　変化図（variation diagram）あるいはハーカー図（Harker diagram）のSiO2－（Na2O+K2O）





and Wager, 1939；Muller et al., 1992；Peccerillo and Taylor, 1976）。


























AFM TH, CA Irvine & Baragar（1971）
La ,  Sm,  Yb ,  Nb ,  Th SiO2＜52wt%：IAB, CRB, OIB, MORB Agrawal et al.（2008）
（Na2O＋K2O）－FeOt－MgO CA, TH, subA Irvine & Baragar（1971）
FeOt/MgO－SiO2 ,  FeO ,  T iO2 TH, CA Miyashiro（1974）
SiO2－K2O TH, CA, Sho Peccerillo & Taylor（1976）
Hf－Rb/30－3Ta Granie：VA, WP Harris et al.（1986）
Co－Th volc：TH, CA, Sho Hastie et al.（2007）
10MnO－TiO2－10P2O5 volc：CAB, IAT, MORB, OIA, OIT Mullen（1983）
Zr ,  Al ,  P ,  T i ,  Y volc：CAP, PAP, IOP, LOP, WIP Muller et al.（1992）
Na2O－Al2O3－K2O PerA Shand（1943），Foley et al.（1987）
Zr－Ti volc：WIL, IAL, MORB Pearce（1982）
Ti ,  Zr ,  Y volc：IAT, MORB, CAB, WPA Pearce & Cann（1973）
Zr－Zr/ Y volc：WPB, IAB, MORB Pearce & Norry（1979）
Nb/Yb－Th/Yb basalt Pearce（2008）
Y,  Nb ,  Rb ,  Yb ,  Ta granitoid Pearce et al.（1984）




SiO2－（Na2O＋K2O） volc & plut：ALK, subA Le Bas et al.（1986），Cox et al.（1979），
Middlemost（1994）
Al－（Fet＋Ti）－Mg volc Jensen（1976）
Nb/Y－Zr/Ti volc Winchester & Floyd（1977）
Zr/TiO2－SiO2 volc Winchester & Floyd（1977）
Nb/Y－Zr/Ti volc Winchester & Floyd（1977）
Ta ,  Yb ,  Th ,  Hf felsic volcanic Schandl & Gorton（2002）
T,  V volc：arcTH, MORB Shervais（1982）
　火成岩の化学組成による代表的な区分図。略号。volc：volcanic rocks, plut：plutonic rocks. CA：calc-alkaline, 
TH：tholeiitic, subA：subalkaline, perA：peralkaline, Sho：shoshonitic, ALK：alkaline, IAB：island arc basic 
rocks, CRB：continental rift basic rocks, OIB：ocean-island basic rocks, MORB：mid-ocean ridge basic rocks, 
VA Volcanic-Arc, WP：Within-Plate, CAP：Continental Arc, PAP：Postcollisonal Arc, IOP：Initial Oceanic Arc, 















































































































































































Kushiro, 1998）や主要化学組成（Klein and Langmuir, 1987；McKenzie and Bickle, 1988），微






































al., 1987；川本，2015；Kawamoto et al., 2012；片山ほか，2003；中村・岩森，2010）。主要元素組
成としては，低Na2O/K2O比，低TiO2，液相に濃集しやすい（イオン半径の大きい元素）微量
















しくは流紋岩質のマグマができ（Tuttle and Bowen, 1958），もとの玄武岩質マグマとの混合に
よって，安山岩質マグマができるというものである。これは島弧固有の形成メカニズムをもって














ない非常の特異な性質である（Dallwitz et al., 1966；Shiraki et al., 1980）こともわかってきた。
　島弧に特徴的に見られる安山岩であるが， MgO含有量は結晶分化作用でできるものではな
く，マントルから直接できる本源マグマに由来することがわかってきた（Tatsumi, 1981, 1982, 
1989；Tatsumi and Ishizaka, 1981）。ただし，H2Oを含む（通常のマントルの0.5 wt％に対して
７％以上；川本，2015）マントルが，低温（1000℃）での部分溶融をして形成されたマグマ（Kushiro 
























　大陸直下の最上部マントルと海洋地殻の直下のものは，化学的性質が異なる（Harris, et al. , 





































































の存在下で小さい溶融程度で形成されたと考えられる（Priestly et al., 2006）。ダイヤモンドを
伴い準安定のまま地表で噴出してきたことから，150km以深から高速（時速30～60km）で上










なることが明らかにされた。それらはマグマオーシャン（Longhi, 1977；Shirley, 1983；Warren, 
1985；1990）で苦鉄質鉱物が分別し，斜長石が浮遊して形成されたと考えられた（酒井ほか，
2010）。月だけでなく，このようなシナリオは多くの惑星の創成期におこったと考えられた
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Igneous rocks occupy many proportions in Earth's solid substance. Koide （2014） 
reported the elemental processes in the diversity of an igneous rocks. The chemical 
diversity of magmas proceeds to the next process from the magma formation （Koide, 
2015）. The author reviews the diversity and origin in parental magmas on the 
geological setting （ocean, island arc and continent）.
Keywords： parental magma, rock series, geological setting, discrimination diagram, 
island arc, ocean, continent
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